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RESUMEN: Las franquicias han desarrollado un papel fundamental en la 
distribución y expansión de los negocios, la falta de estructuración para determinar los 
costos en proyectos de franquicia es tal vez el mayor obstáculo para su desarrollo y 
competitividad pues imposibilita tomar decisiones administrativas adecuadas, lo que 
conviene realizar una estimación de los costos de las actividades dentro de la preinversión, 
ejecución y operación del proyecto, en cada una se debe estandarizar los costos respectivos 
a la inversión, los costos de operación y manuales de operación respectivamente, requeridos 
para el funcionamiento de la franquicia. Conocer y analizar los costos inherentes a cada 
etapa proporcionan la información necesaria para la planeación, estudio y toma de 
decisiones que eviten desviaciones que alteren la calidad de la franquicia; un constante 
control permitirá preservar la existencia de la franquicia y apoyar el desarrollo de la misma, 
en la medida que este suministra la información de retorno (retroalimentación) donde  es 
posible medir el comportamiento sobre la eficiencia y la eficacia de las operaciones.  
Palabras Clave: Franquicias, Costos, inversión, planeación estratégica, 
Auditoria de costos, toma de decisiones 
 
ABSTRACT: Franchises have developed a fundamental role in the distribution 
and expansion of business, the lack of structuring to determine the costs in franchise 
projects is perhaps the biggest obstacle to their development and competitiveness because it 
makes it impossible to make adequate administrative decisions, what should be done is n 
estimate of the costs of the activities within the preinvestment, execution and operation of 
the project, each one should standardize the respective costs to the investment, operating 
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costs and operating manuals respectively, required for the operation of the franchise. 
Knowing and analyzing the costs inherent to each stage provides the necessary information 
for the planning, study and decision making that avoid deviations that alter the quality of 
the franchise; A constant control will allow to preserve the existence of the franchise and 
support the development of the franchise, in this measure it provides feedback information 
(feedback) where it is possible to measure behavior on the efficiency and effectiveness of 
operations. 
 




















El origen de la palabra franquicia se remonta a la edad media, época en la cual 
un soberano otorgaba o concedía un privilegio a sus súbditos, (“cartas francas”) quienes en 
virtud del mismo podían realizar en determinadas zonas del reino actividades tales como la 
pesca y la caza. Estas autorizaciones o privilegios se designaban utilizando el término 
“franc”. 
El primer antecedente de Franquicia en los Estados Unidos fue probablemente 
el otorgamiento a particulares, por vía legislativa para la explotación de algunos servicios 
públicos o “public utilities” como fue el caso de los ferrocarriles y los bancos, luego en la 
década de 1850 a 1860 la Singer Sewing Machine Company tras inventar la máquina de 
coser, se encontró con dos problemas cuando las llevó al mercado; el primero fue que había 
que enseñar a los clientes cómo utilizar el nuevo invento antes de que lo compraran. El 
segundo problema fue que Singer no tenía suficiente capital para fabricar la máquina en 
grandes cantidades para dar solución a los problemas que afrontaba con la distribución de 
sus máquinas, de ahí surgió la idea de vender los derechos a negocios locales con el fin de 
comercializar las máquinas de coser y enseñar a los compradores a utilizarla, lo que lo llevo 
a  cambiar la estructura básica de su funcionamiento y con ello, sembró las bases del actual 
sistema de franquicias , siendo ésta, una Franquicia de Producto y Marca. Isaac Singer fue 
el primero en licenciar su producto de forma masiva, y consiguió millones para él y sus 
franquiciados. Una vez hecho esto, su empresa creció de forma rápida. Lo que cobraba por 
la venta de los derechos le ayudó a financiar los costes de fabricación y, como cada 
franquiciado se autofinanciaba, Singer fue capaz de aprovechar las cualidades 




Las franquicias han desarrollado un papel fundamental en la distribución y 
expansión de los negocios, en la medida que, se definen como el método o sistema que 
permite ampliar un negocio por medio de la distribución de bienes y servicios a través de la 
relación de licencias; las partes que participan son los franquiciadores quienes otorgan la 
licencia a un tercero para la realización de un negocio bajo sus marcas, este tercero es 
llamado franquiciado quien por medio de la licencia tiene el derecho de hacer negocios con 
la marca registrada y el nombre comercial del franquiciador; el franquiciador especifica 
productos y servicios que deberán ser ofrecidos por los franquiciados, así mismo le 
proporciona un sistema operativo, marca y apoyo. 
 
La franquicia es un modelo empresarial necesario para la construcción de un 
país más próspero y equitativo, que provee una herramienta importante acorde con los retos 
de competitividad, crecimiento y globalización que el país enfrenta.  
La globalización por su parte, es un proceso económico, tecnológico, político y 
cultural que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 
países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. 
Un informe anual con corte a 2011 elaborado por la firma de investigaciones 
Ernst & Young (E&Y), y el cual mide qué tan globalizados están los 60 países más grandes 
del mundo, medidos por el tamaño de su economía, concluye que Colombia es el cuarto 
país más globalizado de América Latina y está en la posición 43 entre los países más 
globalizados del mundo.  
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La globalización de Colombia es mejor que la de otras economías de América 
Latina que la superan en tamaño como Argentina y Brasil, e incluso es mayor que la de sus 
vecinos Ecuador y Venezuela. Según esta clasificación, Colombia fue superado por 
economías de la región como Chile, que ocupó la posición 25; México, que quedó en el 
puesto 36 y Perú, que se situó en el lugar 41. 
Este análisis se basa en criterios de selección en cinco categorías relevantes 
para hacer negocios: apertura al comercio, movimientos de capital, intercambio tecnológico 
y de ideas, movimiento laboral e intercambio cultural. 
El modelo de negocio de la franquicia continúa creciendo en Colombia, en el 
año 2014, este sector obtuvo un crecimiento del 11% en el país, con expectativas de mayor 
crecimiento. Actualmente son casi 9.000 los establecimientos franquiciados que operan en 
el país, sin embargo, numerosos modelos de negocio de diferentes puntos del mundo siguen 
instalándose cada día en el país; son aproximadamente 580 marcas franquiciadas las que 
operan en Colombia, de las cuales el 52% son extranjeras. Estados Unidos es el país que 
más marcas de franquicias ha instalado en Colombia, le siguen España, México y Brasil; 
por sectores y subsectores, el sector del retail ocupa el 38% de las franquicias en Colombia, 
el sector de restauración cuenta con el 36%, el de la alimentación posee una participación 
del 31%, mientras los de salud, belleza, educación y servicios ocupan el 26%. 
Según el presidente de Colfranquicias, Luis Felipe Jaramillo Lema, las razones 
del crecimiento en Colombia son las actuales condiciones del mercado, existe un entorno 
económico favorable, y eso significa mayor capacidad adquisitiva de los consumidores, 
quienes se sienten atraídos para cumplir sus expectativas de consumo. Por otro lado, el 
tema de servicio, los productos que ofrecen las franquicias en los sectores de alimentos y 
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del comercio detallista son muy tentadores y confiables. Pero en la actualidad hay nuevos 
conceptos  basados en la moda, en el vestuario, en el calzado, en los accesorios para mujer 
y en bisutería, entre otros, que están ganando terreno en materia de franquicias. Hoy existe  
una gran cantidad de servicios,  pero día a día aparecen conceptos nuevos que atraen a 
hombres, adultos y niños. 
Ahora bien, teniendo en cuenta el impulso y crecimiento que ha alcanzado el 
sistema de franquicias en Colombia, es necesario identificar que dentro de las etapas del 
proyecto los costos alimentan su desarrollo, para la evaluación, ejecución y análisis que 
permitan una constante retroalimentación, en la medida que es importante para 
todo empresario conocer y analizar los costos de un producto o servicio, porque 
proporciona la información necesaria para el planeamiento institucional, el estudio de 
alternativas, la toma de decisiones o medidas que eviten la actuación negativa de los 
factores que generan desviaciones entre los costos reales y los planificados y el ejercicio de 












MARCOS DE REFERENCIA 
 
Marco Teórico  
Teoría de la agencia es la más usual en la relación entre el franquiciador y el 
franquiciado, centra su interés en el establecimiento y posterior desarrollo de los contratos 
entre los agentes económicos individuales para minimizar en lo posible los costos de 
agencia que surgen de dicha relación. 
Este enfoque es particularmente útil al estudiar el sistema de franquicia ya que 
reconoce la existencia de dos partes (principal y agente), entre los que pueden existir 
algunas divergencias de intereses. Es decir, el principal (franquiciador) delega algunas 
tareas de trabajo en el agente (franquiciado) porque no tiene las capacidades, recursos o 
tiempo necesarios para llevarlas a cabo en primera persona. Sin embargo, esto no significa 
que el agente vaya a realizar su trabajo de la manera que más interese al principal, sino que 
por el contrario, es probable que trate de hacerlo siguiendo sus propios intereses (Garg y 
Rasheed, 2006). Asimismo, la teoría de la agencia asume que el agente puede verse tentado 
a ocultar información al principal acerca de sus verdaderas cualidades para desempeñar el 
trabajo que le han asignado (Jensen y Meckling, 1976). Esta situación obliga al principal a 
realizar una importante asignación de recursos en las tareas de vigilancia y control de las 
actividades llevadas a cabo por el agente, una vez que éste haya sido contratado (Shane, 
1996). Sin embargo, y a pesar de los costes antes expuestos, la teoría de la agencia defiende 
la franquicia como forma de expansión empresarial, ya que a través de este sistema el 
franquiciado tiene más incentivos a maximizar sus esfuerzos, sobre todo si se compara con 
otro tipo de formas de expansión empresarial. Esto se debe a que en la franquicia, el 
franquiciado puede tener menos incentivos a actuar de manera oportunista frente a los 
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intereses del franquiciador ya que éste es el propietario del establecimiento -en el cual ha 
realizado importantes inversiones de capital y tiempo-, por lo que también estará interesado 
en que el negocio funcione bien (Brickley y Dark, 1987). En cambio, en la relación 
empleador-gerente es más difícil que los intereses de ambos están alineados (Combs y 
Ketchen, 1999). 
Teoría de los costes de transacción  
La teoría de los costes de transacción, la cual, junto con la teoría de la agencia, 
domina la literatura de franquicias (Burton, Cross y Rhodes, 2000). La teoría de los costes 
de transacción es una aplicación de la concepción de la empresa defendida por Coase 
(1937) y Williamson (1975), a través de la cual las empresas son vistas como agentes 
eficientes (Chang y Rosenzweig, 2001) que subcontratan aquellas actividades que los 
agentes externos proporcionan a un coste menor del que habría soportado la empresa si 
hubiese realizado internamente dicha actividad (Erramilli y Rao, 1993). Sin embargo, 
cuando la empresa acude al mercado para subcontratar las actividades que ella realiza de 
forma más cara y menos eficiente, se enfrenta al riesgo de que sus socios actúen de manera 
oportunista y quieran aprovecharse de la racionalidad limitada de los agentes que operan en 
el mercado. Esto conlleva que la compañía se vea obligada a soportar determinados costes 
relativos a la negociación del contrato, así como a la vigilancia y control del cumplimiento 








Marco Jurídico  
Política Gubernamental de difusión y fomento del sistema Franquicias 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 210 de Febrero 3 de 2003 le asignó 
funciones al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encomendándole formular, 
implementar y hacer seguimiento a la política nacional de regulación de otras formas de 
comercio y, dentro de estas formas, la Dirección de Regulación escogió el Sistema de 
Franquicias como otra excelente alternativa de expansión empresarial, emprendimiento e 
innovación.  
 Los objetivos fundamentales que se persiguen con este empeño se 
circunscriben especialmente a: 
1. Contribuir con la difusión a nivel nacional del Sistema de Franquicias, 
buscando la expansión empresarial más perdurable bajo este formato de negocio. 
2. Se partícipe en la mejora de la competitividad de este sector empresarial 
nacional e internacionalmente. 
3. Buscar en consenso normas y procedimientos que promuevan la eliminación 
de prácticas que desfavorezcan a uno u otro actor del sistema. 
4. Contribuir con las mejores acciones para que nuevos empleos se generen con 












El trabajo de campo se desarrolló en una idea de negocio que pretende 
expandirse a través del sistema de franquicias, evidenciándose que al momento de la 
determinación de la inversión inicial no se contaba con un análisis riguroso de los costos 
inherentes al negocio, por lo cual se hace importante que esta información sea clasificada. 
La metodología se basa en levantar toda la información requerida para 
identificar plenamente las fases operativas y los costos que corresponden a la franquicia 
para ponerla en marcha dentro de sus actividades ordinarias, clasificándolos entre costos de 
inversión y costos de operación, en la medida que los costos de inversión son todos 
aquellos que  corresponden a la adecuación y maquinaria para ponerlo en función, y los 
costos de operación que representan los estándares de materiales Directos, Indirectos, Mano 
de Obra y Costos Indirectos de fabricación, de tal manera que se puedan unificar para 
facilitar su gestión y evaluación que obligue al franquiciador a realizar una importante 
asignación de recursos en las tareas de vigilancia y control de las actividades llevadas a 





1. Diagnosticar la información por medio del análisis de los datos 
recolectados: 
Para generar el diagnóstico de la información, fue necesario la 
recolección de datos, a través de cifras, facturas, fichas técnicas en las que se 
incurrió para poner en funcionamiento el negocio. Dicho levantamiento de datos, se 
llevó a cabo a partir de solicitudes, visitas, entrevistas y consultas al encargado del 
negocio, trabajadores, colaboradores y participes de las actividades que giran en 
torno al objeto social de la empresa. Una vez generada esta información, se hizo el 
diagnostico mediante el registro y medición de los datos más relevantes en cuestión 
de costos operacionales y costos de inversión, que permitan hacer un análisis 
financiero para proyectos de futuras inversiones. 
 
2. Estructurar la información  
Tras el registro y medición de la información, clasificada entre costos de 
inversión y costos de operación, se procedió a estructurarla mediante una 
herramienta como soporte de información que permita la entrada y salida de datos 
y una vez registrados los costos de operación, se diseñó el modelo mediante la 
clasificación de líneas, con el propósito de obtener afinidad al momento de costear 
los productos y de esta manera generar reporte como soporte de información, para 







Un proyecto es una serie de planteamientos encaminados a la producción de un 
bien o la prestación de un servicio, con el empleo de cierta metodología y con miras a 
obtener determinado resultado, desarrollo económico, beneficio social o utilidad. Un 
proyecto de inversión es una serie de planes que se piensan poner en marcha para dar 
eficiencia a alguna actividad u operación económica o financiera, con el fin de obtener un 
bien o servicio en las mejores condiciones y conseguir una retribución.  
Los proyectos de inversión se inician con un problema originado de 
necesidades individuales y colectivas que tienen que satisfacer las personas. Para asignar 
bien los recursos de un proyecto de inversión hay que tener en cuenta la realidad social, 
cultural y política en la que se quiere realizar el proyecto, es importante determinar el 
impacto que tenga una inversión sobre el bienestar de la comunidad local, generalmente 
estos proyectos atraviesan por 4 grandes fases, en las que cada una de estas etapas que 
recorre el proyecto debe presentar suficientes elementos para profundizar en las 
subsiguientes, de tal forma que el paso de una etapa a otra se efectúa como resultado de una 
toma de decisión, en la que los costos se vuelven estratégicos para hacerlo realidad, estos 
costos se definen como la valoración económica de los recursos incurridos sacrificados en 
la obtención de productos y/o servicios, se orientan para facilitar la toma de decisiones 
tanto a corto como a largo plazo. La importancia de estructurar los costos en las empresas 
se está convirtiendo cada vez más en la mayor fuente de información interna, para facilitar 
decisiones de cambios, para el control interno y para sortear las eventualidades que 
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aparecen por la competencia y la competitividad que tienen que enfrentar las empresas en 
un medio difícil y cambiante. 
 
1. FASE DE PREINVERSIÓN 
Esta etapa consiste en identificar, formular, evaluar el proyecto y establecer 
como se llevara a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que le da origen, en 
esta fase la  formulación del proyecto permite establecer que tipos de bienes y/o servicios 
son necesarios producir e implementar;  después de identificado es primordial determinar el 
monto de la inversión inicial, los ingresos, y egresos del proyecto mediante una serie de 
estudios secuenciales como el estudio del mercado, administrativo, técnico y financiero que 
permitirá la toma decisión sobre la inversión.  
Esta fase corresponde al estudio de la factibilidad financiera de las diversas 
opciones de solución identificadas para la idea de proyecto, es decir es el ejercicio teórico 
mediante el cual se intenta identificar, valorar y comparar entre sí los costos y beneficios 
asociados a determinadas alternativas de proyecto con la finalidad de coadyuvar a decidir la 









representa el costo total de oportunidad de franquicia, es el monto el cual los  
franquiciatarios deberán pagar para abrir sus negocios y mantenerlos operando mientras no 
empiecen a generar utilidades. La inversión inicial también es un factor determinante para 
el éxito de la franquicia. Para atraer a los prospectos, su inversión inicial debe ser 
competitiva ante las demás oportunidades de franquicia del gremio. Igualmente, para 
garantizar el éxito de sus franquiciatarios, su inversión inicial debe darles una idea muy 
aproximada del capital que van a necesitar para iniciar el negocio. Una evaluación realista 
de los costos totales permitirá que sus franquiciatarios sepan cuánto dinero van a necesitar 
para pagar sus facturas, dichos costos se pueden estimar con una buena aproximación 
después de elaborado el programa para la ejecución del proyecto, toda vez que se conoce el 
contenido y la elaboración de las actividades que causan dichos costos. Se pueden desglosar 
de la siguiente manera: 
Costos de Montaje y previos a la operación: 
 Costo de la organización encargada de la ejecución de proyecto  
 Costo de la selección definitiva de la tecnología  
 Costo de los estudios técnicos detallados de equipos y obras de ingeniería civil  
 Costo de la evaluación de propuestas y adjudicación de contratos  
 Costo de la interventoría o supervisión del suministro e instalación de equipos y 
maquinaria y de la construcción de maquinarias y de la construcción de las obras de 
ingeniería civil.  




 Costo de la organización que se encargara del proyecto durante su fase operacional. 
Se calcula desde el momento en que se establece hasta el momento de iniciación de la 
fase operacional. 
 Costo de los arreglos sobre suministros.  
 Costos de los arreglos correspondientes a la comercialización previa a la 
producción.  
 Costo de las distintas aprobaciones requeridas. 
Las estimaciones de costos son una predicción basada sobre la información 
disponible en un momento determinado, incluyen la identificación y consideración de 
diversas alternativas para el cálculo de costos de iniciar y completar el proyecto. Para lograr 
un costo óptimo para el proyecto, se debe tener en cuenta el balance entre costos y riesgos, 
tal como hacer en lugar de comprar, comprar en lugar de alquilar y la compartición de 
recursos. Estimar los costos en las actividades de operación es sumamente importante para 
la evaluación del proyecto de franquicia ya que están en el centro de las decisiones 
empresariales, puesto que todo incremento en los costos de producción normalmente 
significa una disminución de los beneficios de la empresa, sujetos a control, análisis y 
disminución según sea el caso.  
Los costos de operación determinan el valor previsto del conjunto de bienes y 
esfuerzos en que se incurrirá para obtener el producto y/o servicio terminado en las 
condiciones necesarias para ser entregado al sector comercial. Estos costos se pueden 
clasificar según su criterio:  
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 En relación con las ventas se clasifican como directos e indirectos, los 
directos se cuantifican directamente en la producción y diferencia de los indirectos 
que no son cuantificables.  
 De acuerdo con su comportamiento, pueden ser fijos o variables. Los fijos se 
erogan independientemente de las ventas y los variables se realizan en función de 
las ventas. 
 Clasificación objetiva tales como comisiones, almacenaje, publicidad, etc.  
La estimación de costos operativos permite en primer lugar, obtener una 
funcionalidad que minimice tiempo, esfuerzo y dinero en proyectos no rentables, eligiendo 
la ruta más ventajosa entre varias alternativas. Por otra parte, la estimación ha de mostrar 
cuáles son los costos de mayor influencia sobre la rentabilidad, a fin de determinar 
específicamente en forma detallada esos rubros en los próximos cálculos. La estimación de 
los probables costos futuros de la producción del proyecto, no sólo es necesaria para la 
determinación de los estudios financieros y económicos, sino que permite proporcionar 
elementos de juicio para: estimar eventuales variaciones en los precios de venta y cambios 







2. FASE DE INVERSIÓN O EJECUCIÓN  
La fase de inversión corresponde al proceso de implementación del proyecto 
una vez seleccionado el modelo a seguir, en esta etapa es donde se materializan todas las 
inversiones previas a su puesta en marcha que dan como resultado la producción de bienes 
o servicios; la inversión se realiza en un periodo de tiempo determinado y generalmente 
termina con un producto o con los elementos necesarios para la prestación de servicios; 
estas inversiones son compra de terrenos, construcción de obras físicas, compra de 
maquinaria y equipos, compra de equipos de oficina, adquisición de materias primas, 
adquisición de muebles y enseres, desarrollo de programas de procedimientos para la 
producción del bien o servicio, programas de capacitación, etc.  
Una vez concluida esta etapa se debe continuar con la comparación y medición 
de los resultados reales contra los presupuestados, lo cual puede realizarse en forma parcial 
o total, teniendo como objetivo mejorar o corregir el desarrollo del proyecto de inversión y 
así obtener los resultados más cercanos a los planes originales, donde la estandarización de 
los procesos permite mitigar el impacto de variación para esta etapa.   
El control debe aplicarse durante la vida total del proyecto para medir su 
desarrollo y rentabilidad. Además esta etapa deberá ser controlada mediante la elaboración 
de presupuestos y el establecimiento de un sistema de control presupuestal asignando la 
responsabilidad a la administración existente, para llevar a cabo este control es necesario 
tener previamente detallado  el marco establecido por el franquiciador donde las fichas 
técnicas y el manual de operaciones hacen parte de las políticas y directrices generales, 
estos manuales de operaciones especifican las tareas que los franquiciatarios deben llevar a 
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cabo para el funcionamiento, promoción y mejoramiento de sus negocios. A su vez se 
considera el plan maestro por medio del cual los franquiciatarios sincronizan, gestionan y 
controlan sus operaciones, puesto que sirven para transmitir completa y efectivamente los 
conocimientos, experiencias,  cultura organizacional  y ante todo la estandarización de los 
costos en los diferentes procesos , determinando que son un componente fundamental e 
integral en cualquier programa de franquicia, dando cuenta del uso de la teoría de agencia y 
los costes de transacción en el sistema de franquicia actual.  
Es importante documentar las actividades y procesos que desarrolla la 
franquicia original para facilitar el cumplimiento efectivo de la inversión y los costos 
referentes a la producción, por lo tanto, es indispensable determinar un manual para los 
costos puesto que este se identifica como elementos claves que hacen que el negocio sea 
rentable y se mantenga el valor de la marca, en la medida que un buen Manual de 
operaciones puede costar medio canon de entrada y tener un mal Manual puede costar 
fracasar en el intento de franquiciar. 
La franquicia al ser un sistema de organización híbrido entre el sistema 
descentralizado y el sistema centralizado, que se presenta como un mejor tipo de 
organización que sus constituyentes; la franquicia aprovecha las ventajas y elimina las 
desventajas de cada sistema con el fin de producir mayores utilidades. La eficiencia se 
mejora gracias a una organización eficaz de la estructura de distribución y, sobre todo, a la 
solución de los problemas de agencia y de los costos de transacción entre el productor y sus 
operadores gerentes o sus distributores independientes. Por lo tanto, el sistema de costos 
híbridos proporciona una técnica eficiente que permite acondicionar las posibles 
combinaciones para necesidades de información, este tipo de cálculo del coste se utiliza 
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cuando se fabrican productos similares que tienen características comunes para muchas 






3. FASE DE OPERACIÓN  
Esta etapa corresponde a una permanente producción de bienes o la prestación 
de servicios. Durante el periodo de operación se realizan actividades de compra y 
transformación de materia prima, distribución, promoción y venta de producto, como 
también actividades administrativas orientadas a la planeación, organización y control de 
todo proceso productivo, y todas aquellas actividades necesarias para alcanzar los objetivos 
del proyecto.  
En la operación de un proyecto se concreta el plan de hechos reales, mediante la 
movilización de recursos humanos, financieros y logísticos que se expresan en salidas de 
dinero como los costos de producción, administrativos de ventas y financieros, y en 
ingresos por la venta del bien o servicio.  
Cada vez más las exigencias de los consumidores en los actuales escenarios 
















donde, las empresas exitosas están plenamente identificadas que ello constituye un buena 
ventaja competitiva. Por lo tanto es importante y primordial en la operación del proyecto, el 
control, este se concibe como la verificación a posteriori de los resultados conseguidos en 
el seguimiento de los objetivos planteados bajo mecanismos de medición cualitativos y 
cuantitativos; y el control de gastos invertido en el proceso realizado por las franquicias 
donde la estandarización en términos cuantitativos, forma parte central de la acción de 
control.  
Dentro de la franquicia es inherente la existencia de verificación del logro de 
los objetivos basados en la planeación estratégica con miras a la medición que permite 
imprescindiblemente medir y cuantificar los resultados con el fin de detectar y descubrir las 
diferencias que se presentan entre la operación y la planeación para establecer medidas 
correctivas con el objeto de prever y corregir los errores para que la franquicia cree y 
mantenga la calidad de sus operaciones. 
 
Al igual que el costo de inversión, producción, operación debe asignarse 
técnicas de evaluación y control por la importancia que este tiene dentro de la franquicia 
puesto que esto también representa un costo. El control dentro de la franquicia no será 
válido si no se fundamenta en los objetivos, por tanto es imprescindible establecer medidas 
específicas de actuación, o estándares dentro de las anteriores etapas, que sirvan de patrón 
para la evaluación de lo establecido mismas que se determinan con base en los objetivos. El 
control, necesita ser oportuno, es decir, debe aplicarse antes de que se efectúe el error, de 
tal manera que sea posible tomar medidas correctivas, con anticipación, a su vez el control 
está en función de los objetivo dado que es el medio por el cual se alcanza los estándares y 
objetivos establecidos para mantener la calidad dentro del sistema de franquicia  El 
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establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que este represente en 
tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que este reporte, es decir para la 
franquicia, es vital establecer el control puesto que este se justifica en los resultados que se 
esperen de él; de nada servirá establecer un sistema de control si los beneficios financieros 
que produce resultan menores que el costo y el tiempo que implican su implantación, ya 
que la metodología dentro de la franquicia se debe mantener las  pautas de la marca.  
A través del control se busca la completa satisfacción del cliente para diferentes 
fines, por otra parte puede ser el lograr la máxima productividad por parte de los miembros 
de la franquicia que genere mayores utilidades, también se puede ver como el grado de 
excelencia, o bien puede ser parte de un requisito para permanecer en el mercado aunque no 
se esté plenamente convencido de los alcances de la calidad. El objetivo fundamental y el 
motivo por el cual la calidad existe, es el cumplimiento de las expectativas y necesidades de 
los clientes, cumpliendo con los requerimientos y prestando un buen servicio, hasta donde 
la acción tomada ayude a la permanencia de la empresa en el mercado. La importancia de la 
calidad se traduce como los beneficios obtenidos a partir de una mejor manera de hacer las 
cosas y buscar la satisfacción de los clientes, como pueden ser: la reducción de costos, 
presencia y permanencia en el mercado y la generación de empleos, en la medida que se 
ejerza un efectivo control, esto provocara la reducción de los costos puesto que no habrá 
procesos innecesarios, con una calidad superior a la de la competencia, con un precio 
competitivo, con productos innovadores y cada vez más perfeccionados, el mercado 
reconoce la marca creando una confiabilidad hacia los productos fabricados o servicio 
teniendo alta probabilidad de permanecer en el mercado con una fidelidad por parte de los 
consumidores. Al mejorar la calidad, con un precio competitivo, con presencia y 
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permanencia en el mercado, se pueden proporcionar más empleos ya que demuestra un 
crecimiento en la franquicia. 
Dentro de la etapa de operación el costo estándar resulta esencial puesto que es 
una medida de eficiencia, un parámetro de control; y todo lo que se aparte de él constituye 
una ineficiencia que debe: determinarse, registrarse, analizarse y mostrarse. Esas 
variaciones podrán deberse a ineficiencias en la operación o a ineficiencias en 
la administración; y se encontrarán presentes en los tres elementos del costo. Todas las 
variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes deben ser analizadas 
detalladamente, de manera que sea posible conocer las causas que lo originaron, a fin de 
tomar medidas necesarias para evitarlas en futuro. Es inútil detectar desviaciones si no se 
hace el análisis de las mismas y si no se establecen medidas preventivas y correctivas. 
Las variaciones indican el grado en que se ha logrado un determinado nivel de 
actuación establecido por la franquiciador. Las variaciones pueden agruparse por costo o 
por elemento de costo. El grado en que puede controlarse una variación depende de la 
naturaleza del estándar, del costo implicado y de las circunstancias particulares que 
originaron la variación.  
La diferencia entre el costo real y el costo estándar de los materiales empleados 
se refleja en dos variaciones: la variación de los precios de los materiales y la variación del 
uso de los materiales. La variación de los precios de los materiales representa la diferencia 
entre el costo estándar de las cantidades reales compradas y el costo real de estos 
materiales. La variación del uso o cantidades de materiales, resulta de emplear mayor o 
menor cantidad que lo contemplado en las normas de materiales. La variación del uso de 
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materiales es la diferencia entre las cantidades reales de materiales utilizados a los precios 
estándar y el costo estándar de los materiales asignados sobre la base de la producción real. 
 
La variación neta de los costos indirectos de fabricación, es decir la diferencia 
entre los costos indirectos de fabricación aplicados a la producción y los costos indirectos 
reales incurridos, puede analizarse ya sea como dos o tres variaciones. El método de las dos 
variaciones para el análisis de los costos indirectos, que consiste de una variación de 
presupuesto y una variación de volumen. 
 
La variación neta de los costos indirectos de fabricación, es decir la diferencia 
entre los costos indirectos de fabricación aplicados a la producción y los costos indirectos 
reales incurridos, puede analizarse ya sea como dos o tres variaciones. El método de las dos 
variaciones para el análisis de los costos indirectos, que consiste de una variación de 















Las franquicias son efecto de la globalización porque han roto fronteras y han 
permitido que los conceptos exitosos de una región geográfica también lo sean en otras. No 
son pocos los sistemas de franquicias que, de ser pequeñas o medianas empresas, han 
pasado a ser empresas multinacionales cuando comenzaron a operar en varios países. 
Cuando una empresa franquiciante pretende internacionalizarse resulta importante que 
antes se adapte a las condiciones y características de los distintos países, regiones 
geográficas en que tiene considerado operar. 
Una franquicia puede considerarse un negocio más seguro que uno 
independiente, ante todo porque en una franquicia el franquiciatario recibe la experiencia 
del franquiciante a través de instrucciones, métodos, y procedimientos probados. En 
cambio, en un negocio independiente el inversionista tiene que averiguar, investigar y 
determinar los sistemas, métodos y procedimientos más efectivos, lo cual resulta más 
riesgoso y complicados. Además, cuando un franquiciatario inicia la operación de un 
negocio franquiciado no lo hace desde cero, y aunque su éxito dependa principalmente de 
su esfuerzo personal, le facilitará las cosas, la experiencia y la permanente asistencia 
técnica del franquiciante, así mismo, en los negocios franquiciados se puede identificar que 
hay que corregir y que aspectos deben atenderse, gracias a la permanente evaluación y 
asistencia técnica que realizan los representantes del franquiciante en la unidad 
franquiciada. 
Una metodología de Costos en la estructura de una franquicia, permite la 
identificación de los recursos invertidos para el logro de la rentabilidad, crear una dinámica 
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de esta índole genera un sistema constante de observación de recursos, de igual forma, de 
Calidad. 
Los costos se consideran un instrumento eficaz para la dirección, puesto que a 
través de estos se puede medir el comportamiento de la efectividad económica de 
las empresas, facilitando la toma de decisiones encaminadas a obtener mejores resultados, 
con el mínimo de gastos, así como reducir el riesgo de tomar decisiones incorrectas. Dentro 
del modelo de toma de decisiones la contabilidad de costos, ayuda para que la decisión sea 
mejor, de acuerdo con la calidad de la información que se posea.  La calidad de las 
decisiones de las empresas, están en función directa del tipo de información disponible. 
 Desde un punto de vista gerencial, el conocimiento y análisis de los costos, 
suministra la información de retorno (retroalimentación), es posible medir 
el comportamiento sobre la eficiencia y la eficacia de la institución y sus dependencias, 
permitiendo las decisiones administrativas. El costo tiene que ser un instrumento de 
aprovechamiento de los recursos disponibles en cualquier proceso económico, y conocerle 
facilita el efecto de las decisiones que se presentan con relación a nuestros programas y el 
aseguramiento de una correcta planificación y utilización de los recursos materiales y 
humanos que poseemos. 
El plan de gestión de los costos es un componente del plan para la dirección del 
proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos 
del proyecto, el desarrollo del plan de gestión de los costos puede implicar la selección de 
opciones estratégicas, puesto que establece, herramientas, técnicas asociadas, políticas, 
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procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y 
controlar los costos del proyecto.  
El plan de gestión de los costos puede asimismo describir formas para financiar 
los recursos del proyecto, tales como construir, comprar, alquilar o arrendamiento 
financiero. Estas decisiones, al igual que otras decisiones financieras que afectan al 
proyecto, son susceptibles de afectar asimismo al cronograma del proyecto y/o a los riesgos 
del mismo. 
Podemos deducir el grado de importancia que tiene plantear y desarrollar 
correctamente un proyecto de inversión, conocer el marco general del proyecto y la 
estimación de sus respectivos costos para determinar la factibilidad de seguir adelante o 
mejor pensar en otro posible proyecto de inversión. De la misma forma se debe conceder 
especial importancia y empeño a la elaboración de los estudios preliminares, anteproyectos 
y la misma ejecución y funcionamiento, ya que de ello depende el éxito de la puesta en 
marcha del proyecto, por lo tanto, determinar los costos estratégicos dentro de cada etapa, 
adquiere una ventaja competitiva sustentable, o bien que pueda reducir las ventajas que 
tiene la competencia sobre la franquicia. 
 
Anexos:  
 Simulador en Excel con la información cuantitativa de la investigación. 
 Certificados de Ponencias y Poster realizados bajo esta temática.  
 Resumen. 
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